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IMPORT SUBSTITUTION IN URAL´S FOOD INDUSTRY
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ 
çà ñ÷åò âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà è àêòèâèçàöèè èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ïèùåâîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Ïðåäñòàâëåíû äèíàìèêà îáúåìîâ è ñòðóêòóðà èìïîðòíûõ ïî-
ñòàâîê ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, îòðàæåíû èçìåíåíèÿ â èìïîðòå â ñâÿçè ñî 
âñòóïëåíèåì Ðîññèè â ÂÒÎ è îáîñòðåíèåì ìåæäóíàðîäíîé ñèòóàöèè. Ïðîèçâåäåíà 
îöåíêà âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè 
â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ è îáÿçàòåëüñòâàõ. Àíàëèç ïðîâåäåí íà ïðèìåðå ñóáúåêòîâ 
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ïîñêîëüêó òîò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáðàçíóþ 
ìîäåëü Ðîññèè, âêëþ÷àþùóþ òèïîïðåäñòàâèòåëüíûå ñóáúåêòû — ñûðüåâûå, ïðî-
ìûøëåííûå è àãðàðíûå ðåãèîíû. 
Òàêæå â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ 
ïðîäóêòîâ (âêëþ÷àÿ íàïèòêè) è òàáàêà â ñóáúåêòàõ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà. Àíàëèç ïðîâåäåí íà îñíîâå äàííûõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñòàòèñòèêè, Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû è åå Óðàëüñêîãî òàìîæåííîãî 
óïðàâëåíèÿ.
The paper deals with availability of food products through domestic production 
and intensification of import substitution in the food industry. The situation and dy-
namics of food import volume and structure are presented. The paper demonstrates the 
changes in import after Russia´s entering the WTO and the escalation of international 
conflicts. The paper analyses the possibilities of import substitution in food industry 
under WTO conditions and aggravation of international situation. In the paper the 
analysis is carried out for the Ural Federal District, because this district can serve as 
a model of Russia that includes features of a number of representative parts of the 
country, namely extractive, industrial, and agrarian regions. The dynamics of food 
industry in the Ural Federal District are shown. The analysis is based on data of 
the Federal State Statistics Service, Federal Customs Service and the Ural Customs 
Administration. 
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Ââåäåíèå
Èçìåíåíèÿ â ìèðîâîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ îáúÿâëåíèåì 
ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé ïðîòèâ Ðîññèè, ñäåëàëè èìïîðòîçàìåùåíèå îäíèì èç 
êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâ. Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè áûëî âûíóæ-
äåíî ïðîäëèòü ïðîäîâîëüñòâåííîå ýìáàðãî äî 6 àâãóñòà 2015 ã. â îòíîøåíèè 
ÑØÀ, ñòðàí Åâðîñîþçà, Êàíàäû, Àâñòðàëèè è Íîðâåãèè [10]. Ïåðå÷åíü çàïðå-
ùåííûõ ê ââîçó ïðîäóêòîâ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëñÿ, â íåãî âîøëî ìÿñî, ðûáà, 
ìîëîêî, îâîùè, ôðóêòû. Îáîñòðåíèå ìåæäóíàðîäíîé îáñòàíîâêè íàãëÿäíî ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëî íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ çà 
ñ÷åò âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà è àêòèâèçàöèè ïîëèòèêè èìïîðòîçàìåùåíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ â îòðàñëÿõ èìïîðòîçàìåùåíèÿ â óñëîâèÿõ àíòèðîññèéñêèõ ñàíê-
öèé è ïðîäîâîëüñòâåííîãî ýìáàðãî Ðîññèè ñäåðæèâàåòñÿ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä 
Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèåé (ÂÒÎ), ïðåäïîëàãàþùèìè ñîáëþäåíèå ïðèí-
öèïîâ ñïðàâåäëèâîé è ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè. Â ýòîé ñâÿçè Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ðîññèè áûë ðàçðàáîòàí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíàÿ êàðòà»), â ðàìêàõ êîòî-
ðîãî îïðåäåëåíû ìåðû ïî ñîäåéñòâèþ èìïîðòîçàìåùåíèþ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
íà 2014-2015 ãã. ñ ó÷åòîì ÷ëåíñòâà Ðîññèè â ÂÒÎ è Òàìîæåííîì ñîþçå [6]. 
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïëàíà ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ê 2020 ã. óâåëè÷åíèå ïðî-
èçâîäñòâà ñåëüõîçïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, à òàêæå ñíèæåíèå çà-
âèñèìîñòè âíóòðåííåãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà îò èìïîðòíûõ ïîñòàâîê: 
ìÿñà — ñ 21,6 äî 7,7%, ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè — ñ 23,6 äî 16,6%, 
îâîùåé — ñ 14,6 äî 10,1%.
Íà íàñòîÿùåå âðåìÿ óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ðîññèéñêîãî ïîòðåáèòåëÿ ïðî-
äîâîëüñòâèåì äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò èìïîðòà. Ïî îöåíêàì [1, 3, 7, 8], â ñòðàíó 
ââîçèòñÿ 60-80% ïðîäîâîëüñòâèÿ, ÷òî óêàçûâàåò íà íàëè÷èå ïðîáëåì ñ ñàìîîáåñ-
ïå÷åíèåì ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ (òàáë. 1). 
Òàáëèöà 1
Äîëÿ èìïîðòà â îáùåì îáúåìå ïîòðåáëåíèÿ 
îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà Ïîòðåáëåíèå, ìëí ò Èìïîðò, % îò ïîòðåáëåíèÿ
Çåðíî 73,1 1,5
Ìÿñî, â ò. ÷.: 10,7 22,4
ãîâÿäèíà 2,3 29,9
ñâèíèíà 3,7 24,3
áàðàíèíà 0,6 83,3
ìÿñî ïòèöû 4,1 7,3
Ìîëîêî 27,5 40,0
Ðûáà 3,4 26,0
Îâîùè, ôðóêòû, ÿãîäû 9,6 50,0
Äîëÿ èìïîðòà â ïðîäîâîëüñòâèè - 65,0
Èñòî÷íèê: [7].
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Àíàëèç ñèòóàöèè
Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû (ÔÒÑ), ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ 
Ðîññèè ê ÂÒÎ ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå îáúåìà ââîçèìûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ íà 2,5% â 2012 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ã. 
Ïî îòäåëüíûì ïðîäóêòàì ïèòàíèÿ îáúåì èìïîðòà çíà÷èòåëüíî âîçðîñ (òàáë. 2). 
Òàê, çà ãîä ââîç ìîëîêà è ñëèâîê óâåëè÷èëñÿ â 4,7 ðàçà — ñ 30,8 äî 145,7 òûñ. 
òîíí (â äåíåæíîì âûðàæåíèè — â 3,8 ðàçà). Ðîñò ïîñòàâîê ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè 
âûçâàí ñíèæåíèåì èìïîðòíûõ ïîøëèí è óìåíüøåíèå ñïåöèôè÷åñêîé (ò. å. 
òâåðäîé, íîìèíèðîâàííîé â åâðî) ñîñòàâëÿþùåé â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì â ÂÒÎ. 
Òàêàÿ æå äèíàìèêà çàôèêñèðîâàíà ïî ââîçó ìÿñà, ðûáû, ìàñëà. Óâåëè÷åíèå 
èìïîðòíûõ ïîñòàâîê ìÿñà è ìÿñîïðîäóêòîâ ñîñòàâèëî â 2012 ã., ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 2011 ã., 13,7% â ôèçè÷åñêîì âûðàæåíèè è 21,1% — â äåíåæíîì. Ðîñò èìïîð-
òà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèè ïîñëå âñòóïëåíèÿ 
Ðîññèè â ÂÒÎ óñèëèâàåò èìïîðòîçàâèñèìîñòü ñòðàíû è ïðîâîäèò ê âûòåñíåíèþ 
ñ âíóòðåííåãî ðûíêà àíàëîãè÷íîé ïðîäóêöèè îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â îòíîøåíèè îáúåìîâ ââîçà ÷àÿ, êîôå, êàêàî, 
öèòðóñîâûõ è äðóãèõ ïðîäóêòîâ, ïîñòàâëÿåìûõ íà ðîññèéñêèé ðûíîê èç þæíûõ 
ñòðàí è íå ÿâëÿþùèõñÿ èìïîðòîçàìåíÿåìûìè, íå ïðîèçîøëî. Çà 2012 ã. îáúåì 
èìïîðòà êîôå â ôèçè÷åñêîì âûðàæåíèè óâåëè÷èëñÿ ñ 112,3 äî 122,7 òûñ. ò, ò. å. 
íà 9,2%, â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñíèçèëñÿ íà 3,3%. 
Íàìåòèâøèåñÿ òåíäåíöèè âî ââîçå ïðîäîâîëüñòâèÿ áûëè íàðóøåíû â 2014 ã. 
ñ ââåäåíèåì Ðîññèåé êîíòðñàíêöèé â ñâÿçè ñ îáîñòðåíèåì ìåæäóíàðîäíîé îá-
ñòàíîâêè. Êàê ïîêàçûâàþò äàííûå ÔÒÑ, çà 2014 ã. èìïîðò â Ðîññèþ ñîêðàòèë-
ñÿ ñ 317,8 äî 286,0 ìëðä äîëë. ÑØÀ, ò. å. íà 10,0%. Ïîñòàâêè ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ òîâàðîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ óìåíüøèëèñü íà 7,8% ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 2013 ã. Ïðè÷åì áîëåå ñóùåñòâåííî èìïîðò ïðîäîâîëüñòâèÿ ñíèçèëñÿ â IV êâàð-
òàëå 2014 ã. — íà 24,6%, à ïàäåíèå îáúåìîâ ââîçèìûõ ïðîäóêòîâ, ïîïàâøèõ 
ïîä ïðîäîâîëüñòâåííîå ýìáàðãî, ñîñòàâèëî 30,6%. Â òàáëèöå 3 ïðåäñòàâëåíà 
äèíàìèêà èçìåíåíèÿ îáúåìà èìïîðòà îòäåëüíûõ òîâàðîâ â IV êâàðòàëå 2014 ã. 
Íà ôîíå ñîêðàùåíèÿ èìïîðòà ïðîäîâîëüñòâèÿ îòäåëüíûå ñòðàíû (Àðãåíòèíà, 
Áðàçèëèÿ, Òóðöèÿ, Áåëîðóññèÿ, Êèòàé è äð.) óâåëè÷èëè îáúåì ââîäèìîé ïðî-
äóêöèè íà 12-90%. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðîèçîøëî èçìåíåíèå ãåîãðàôè÷åñêîé 
ñòðóêòóðû èìïîðòíûõ ïîñòàâîê ïðîäîâîëüñòâèÿ ïîñêîëüêó â ñæàòûå ñðîêè ñî-
âðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ àãðàðíàÿ ñôåðà íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü èìïîðòîçàìå-
ùåíèå.
Óäåëüíûé âåñ ïîñòàâîê èç ÑØÀ, ñòðàí Åâðîñîþçà, Êàíàäû, Àâñòðàëèè è 
Íîðâåãèè õîòü è ñîêðàòèëñÿ, íî ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âûñîêèì. Ïî äàííûì 
Óðàëüñêîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ ÔÒÑ (ÓÒÓ ÔÒÑ), ïîëîâèíà îáúåìà èì-
ïîðòà ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ ïðèõîäèòñÿ 
íà ýòè ñòðàíû-ïîñòàâùèêè (â 2014 ã. èõ óäåëüíûé âåñ ñîñòàâèë 47,4%).
Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûõ îêðóã (ÓðÔÎ) íå ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ïî îáúåìó ïðî-
èçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ, åãî äîëÿ â îáùåé ñòðóêòó-
ðå ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (âêëþ÷àÿ íàïèòêè) è òàáàêà 
Ðîññèè íåâûñîêàÿ (â 2014 ã. ñîñòàâèëà 4,5%). Òåì íå ìåíåå, ñ öåëüþ àíàëèçà 
âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè èìïîðòîçàìåùåíèÿ öå-
ëåñîîáðàçíî ðàññìîòðåòü èìåííî ýòîò îêðóã, ïîñêîëüêó îí ÿâëÿåòñÿ îáðàçíîé 
ìîäåëüþ Ðîññèè, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ òèïîïðåäñòàâèòåëüíûå ñóáúåêòû — ñû-
ðüåâûå, ïðîìûøëåííûå è àãðàðíûå ðåãèîíû.
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Ñðåäè ñóáúåêòîâ ÓðÔÎ âåäóùóþ ðîëü â ïèùåâîì ïðîèçâîäñòâå çàíèìàþò 
Ñâåðäëîâñêàÿ è ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòè. Óäåëüíûé âåñ äàííûõ îáëàñòåé â îáùåì 
îáúåìå îòãðóæåííûõ òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îêðóãà â 2014 ã. ñî-
ñòàâèë 38,1 è 39,9% ñîîòâåòñòâåííî. Ýòè æå îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûìè 
ó÷àñòíèêàìè âíåøíåé òîðãîâëÿ ÓðÔÎ. Â 2014 ã. íà äîëþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ïðèøëîñü 67,8% èìïîðòà ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ñûðüÿ, ïðîøåäøèõ òàìîæåííûå ïðîöåäóðû â ÓÒÓ ÔÒÑ, à íà äîëþ ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè — 22,2%.
Êàê âèäíî èç òàáëèöû 4, ïåðâîå ìåñòî ïî îáúåìó â ñòðóêòóðå èìïîðòà 
îêðóãà çàíèìàåò ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, âòîðîå — êàêàî è ïðîäóêòû èç íåãî, à 
òðåòüå — ôðóêòû è îðåõè. Â 2014 ã. ñòðóêòóðà èìïîðòà ïîìåíÿëàñü, çíà÷èòåëü-
íóþ äîëþ ñòàëè çàíèìàòü ôðóêòû è îðåõè, à òàêæå êàêàî. Èõ óäåëüíûé âåñ 
ñîñòàâèë 12,7% è 5,3% ñîîòâåòñòâåííî.
Çà 2005-2013 ãã. ïî âñåì ñóáúåêòàì ÓðÔÎ íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ 
äèíàìèêà îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (âêëþ÷àÿ íàïèòêè) è òàáà-
êà (òàáë. 5). Çà ýòîò ïåðèîä ñðåäíåãîäîâîé ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â ÓðÔÎ 
ñîñòàâèë 105,0% ïðè ñðåäíåðîññèéñêîì — 103,9%. Ïîìåñÿ÷íàÿ ñòàòèñòèêà 
2014-2015 ãã. ïîêàçûâàåò îáðàòíóþ äèíàìèêó. Ñ ôåâðàëÿ 2015 ã. ïðîèçîøåë 
îïðåäåëåííûé ñïàä â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ñóáúåêòîâ ÓðÔÎ (çà èñêëþ÷å-
íèåì ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà) â ñðåäíåì íà 2,7%, è îí ïðîäîë-
æàåò ñîõðàíÿòüñÿ.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè íå âïîëíå îïðåäåëåíî. 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýêîíîìèêà ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñôîð-
ìèðîâàâøèìèñÿ ðàíåå òðåíäàìè, ñ äðóãîé — ïðîèçîøëî îáîñòðåíèå ìåæäóíà-
ðîäíûõ îòíîøåíèé. Òåì íå ìåíåå, íà ôîíå çàìåäëåíèÿ îáùèõ òåìïîâ ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà ñòðàíû è ìèðîâîé ïîëèòè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè çíà÷èòåëüíîãî 
ñîêðàùåíèÿ îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â îêðóãå íå ïðîãíîçèðó-
åòñÿ. Îáùèé ïîëîæèòåëüíûé òðåíä â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè â ñóáúåêòàõ 
Òàáëèöà 3
Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ îáúåìà èìïîðòà îòäåëüíûõ òîâàðîâ
Íàèìåíîâà-
íèå òîâàðà
òûñ. ò ìëí äîëë. ÑØÀ
IV êâ. 
2013
IV êâ. 
2014
Èçìåíå-
íèå, %
IV êâ. 
2013
IV êâ. 
2014
Èçìåíå-
íèå, %
Ìîëî÷íàÿ 
ïðîäóêöèÿ
350,73 207,16 -40,9 1215,33 567,65 -53,3
Îâîùè 406,01 343,54 -15,4 424,08 294,32 -30,6
Ðûáà 299,05 193,61 -35,3 993,83 699,74 -29,6
Ôðóêòû 
è îðåõè
1984,35 1587,93 -20,0 1920,91 1373,17 -28,5
Ìÿñíàÿ 
ïðîäóêöèÿ
531,33 411,76 -22,5 1763,38 1463,26 -17,0
Èñòî÷íèê: ÔÒÑ.
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Òàáëèöà 4
Èìïîðò Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, òûñ. äîëë. ÑØÀ
Íàèìåíîâàíèå òîâàðà 2012 2013 2014
Ìÿñî è ïèùåâûå ìÿñíûå ñóáïðîäóêòû 0 0 4268,05
Ðûáà è ðàêîîáðàçíûå, ìîëëþñêè è ïðî÷èå âîäíûå 
áåñïîçâîíî÷íûå
3291,07 3852,49 11450,11
Ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ; ÿéöà ïòèö; ìåä íàòóðàëüíûé; 
ïèùåâûå ïðîäóêòû æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, 
â äðóãîì ìåñòå íå ïîèìåíîâàííûå èëè íå âêëþ÷åííûå
34434,61 30263,46 11881,98
Îâîùè è íåêîòîðûå ñúåäîáíûå êîðíåïëîäû 
è êëóáíåïëîäû
7257,06 7846,77 10926,41
Ñúåäîáíûå ôðóêòû è îðåõè; êîæóðà öèòðóñîâûõ 
ïëîäîâ èëè êîðêè äûíü
19724,14 17550,49 34813,48
Êîôå, ÷àé, ìàòå èëè ïàðàãâàéñêèé ÷àé, ïðÿíîñòè 3345,99 3002,87 2192,26
Õëåáíûå çëàêè 81,36 39,29 0
Æèðû è ìàñëà æèâîòíîãî èëè ðàñòèòåëüíîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ è ïðîäóêòû èõ ðàñùåïëåíèÿ; ãîòîâûå 
ïèùåâûå æèðû; âîñêè æèâîòíîãî èëè ðàñòèòåëüíîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ
10108,54 12441,18 12416,96
Ñàõàð è êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ èç ñàõàðà 11555,51 6255,05 2460,96
Êàêàî è ïðîäóêòû èç íåãî 33710,05 22097,29 14527,92
Àëêîãîëüíûå è áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè è óêñóñ 11901,30 8351,08 13161,42
Òàáàê è ïðîìûøëåííûå çàìåíèòåëè òàáàêà 934,99 862,06 1008,23
Âñåãî 6827989,66 6583555,63 3063979,43
Èñòî÷íèê: ÓÒÓ ÔÒÑ.
Òàáëèöà 5
Èíäåêñ ïðîèçâîäñòâà «Ïîäðàçäåë DA. Ïðîèçâîäñòâî 
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (âêëþ÷àÿ íàïèòêè) è òàáàêà», %
Òåððèòîðèè 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 106,6 107,3 107,3 101,9 100,3 103,2 103,9 104,1 100,6
ÓðÔÎ 105,0 107,4 111,5 103,5 99,8 103,2 108,3 107,4 102,0
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 105,5 110,2 123,6 103,6 92,7 99,3 105,8 115,3 106,8
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 101,3 99,9 100,0 96,7 102,5 104,4 111,8 109,9 102,1
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, â ò. ÷.: 98,5 102,9 109,9 107,3 94,7 98,8 103,0 105,6 105,8
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ 100,8 97,3 103,5 102,7 92,5 96,1 100,2 116,8 105,8
ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ 102,8 124,4 89,4 109,7 106,9 98,9 100,4 104,7 116,6
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 111,3 114,9 122,9 107,7 100,8 104,8 108,1 104,6 97,7
Èñòî÷íèê: Ðîññòàò.
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ÓðÔÎ ñîõðàíèòñÿ. Àêòèâíàÿ îáùåãîñóäàðñòâåííàÿ è ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà 
ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñîçäàëà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ è 
ñôîðìèðîâàëà òåíäåíöèè ðîñòà â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè. Â 2014 ã. îðãàíàì 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëî ïîðó÷åíî ðàç-
ðàáîòàòü è óòâåðäèòü ïëàíû ñîäåéñòâèÿ èìïîðòîçàìåùåíèþ íà ñðåäíåñðî÷íóþ 
ïåðñïåêòèâó, ïðåäóñìîòðåâ â íèõ ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíè-
çàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè óêàçàííûõ ïëàíîâ.
Îáñóæäåíèå è âûâîäû
Íà âíóòðåííåì ðûíêå ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (âêëþ÷àÿ íàïèòêè) 
è òàáàêà õàðàêòåðèçóåòñÿ óñòîé÷èâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ. Èìïîðò ôîðìè-
ðóåòñÿ â îñíîâíîì èç ïðîäóêöèè è òîâàðîâ, îòñóòñòâóþùèõ ëèáî ñëàáî ïðåä-
ñòàâëåííûõ â àññîðòèìåíòå ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì 
[4, 9]. Ê òàêèì òîâàðàì îòíîñÿòñÿ ôðóêòû è ÿãîäû, îðåõè, íåêîòîðûå âèäû ðûáû 
è äð. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ. Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ 
õàðàêòåðíà êàê äëÿ ñóáúåêòîâ ÓðÔÎ, òàê è äëÿ Ðîññèè â öåëîì. Ê òîìó æå, 
ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî ñòðåìèòüñÿ ê ïîëíîìó çàìåùåíèþ èìïîðòíûõ 
òîâàðîâ îòå÷åñòâåííûìè àíàëîãàìè, ò. ê. êîíêóðåíòíàÿ áîðüáà ñ èìïîðòíûìè 
òîâàðàìè ÿâëÿåòñÿ êàòàëèçàòîðîì êà÷åñòâåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé â àãðîïðîìûø-
ëåííîì êîìïëåêñå Ðîññèè, à äëÿ ïîòðåáèòåëåé âàæíî, ÷òîáû áûë ïðåäñòàâëåí 
ðàçíîîáðàçíûé àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè [2]. Êðîìå òîãî, ñëîæíîñòüþ â îáåñïå-
÷åíèè èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ðàìêàõ ÂÒÎ, ïðàâèëà êîòîðîé îãðàíè÷èâàþò âîçìîæíîñòè 
ïðÿìîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ. Ê ÷èñëó äîïîëíèòåëüíûõ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ââåäå-
íèåì ýìáàðãî, ìîæíî îòíåñòè ïîòåíöèàëüíûé ðåýêñïîðò èç ñòðàí Òàìîæåííîãî 
ñîþçà è ñòðàí ÑÍÃ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü ñ Ðîññèåé â 
ðåæèìå áåñïîøëèííîé òîðãîâëè, à òàêæå íåîáîñíîâàííûé ðîñò öåí íà ñàíêöè-
îííûé ñïèñîê òîâàðîâ ñî ñòîðîíû äðóæåñòâåííûõ ñòðàí, ñ êîòîðûìè Ðîññèÿ 
âåäåò ïåðåãîâîðû îá óâåëè÷åíèè ïîñòàâîê [5].
Òàêèì îáðàçîì, ââåäåíèå ïðîäîâîëüñòâåííîãî ýìáàðãî Ðîññèè íà ââîç ïðî-
äîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèè â îòíîøåíèè ñòðàí, ïîääåðæèâàþùèõ àíòèðîññèéñêèå 
ñàíêöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîäíÿëè âîïðîñû âûñîêîé èìïîðòîçàâèñèìîñòè ðÿäà 
ñåêòîðîâ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, ñ äðóãîé — ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ñîçäàåò 
âîçìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè óñêîðåííîãî ïîäúåìà îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà è áîëåå àãðåññèâíîãî èìïîðòîçàìåùåíèÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêå. Îäíàêî ðåàëèçàöèÿ èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè 
âîçìîæíà òîëüêî â ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Ïîêà ïðîèçîøëî äî-
ñòàòî÷íî áûñòðîå èçìåíåíèå ãåîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðû èìïîðòíûõ ïîñòàâîê 
ïðîäîâîëüñòâèÿ, à èìïîðòîçàìåùåíèå îõâàòèëî ëèøü ìàëîå ÷èñëî îòíîñèòåëüíî 
íåáîëüøèõ ïî ìàñøòàáó ñåêòîðîâ, ïðèòîì ÷òî ïîòåíöèàë èìïîðòîçàìåùåíèÿ 
î÷åíü âåëèê.
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